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La comunicació presenta els resultats d’una investigació que haanalitzat els processos d’urbanització a la plana de l’Alt Empordàdes dels anys cinquanta del segle XX, tant els més allunyats en eltemps i molt relacionats amb el turisme de sol i platja, com els
més recents i que tenen a veure amb les noves dinàmiques
socioeconòmiques. Unes dinàmiques que estan contribuint a la redefinició
del model urbanístic i territorial, amb una major complexitat en els usos
del sòl i les formes d’assentament, i amb l’extensió de la pressió
urbanitzadora cap a l’interior. Així, a més d’esbossar el context format per
les aportacions d’un bon nombre d’autors, es fa esment dels principals trets
metodològics, i es presenten alguns dels resultats com la caracterització
dels assentaments i la detecció dels recents processos d’urbanització. A
més, els efectes d’aquests processos també s’estan avaluant, mitjançant les
fotografies aèries més recents, per veure l’increment de la superfície
urbanitzada.
INTRODUCCIÓ: DE LA DISPOSICIÓ TRADICIONAL
DELS ASSENTAMENTS AL RECENT INCREMENT
DE LA PRESSIÓ URBANITZADORA
L’objectiu de la comunicació és presentar alguns dels resultats d’una
investigació que es desenvolupa en el si del Departament de Geografia de la
Universitat Autònoma de Barcelona.(1) Al llarg d’aquesta recerca s’han examinat
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1. Realitzada en el marc del programa del doctorat en Geografia Humana, sota la direcció dels
professors Helena Estalella i Antoni Durà, i que fins ara s’ha vist materialitzada en forma de treball de
recerca del doctorat (Cuadrado, 2005). Per a la realització d’aquest treball de recerca he gaudit d’una
beca de Formación de Personal Investigador (FPI) del Ministerio de Educación y Ciencia, associada
al projecte INTERFASE II (REN2003-09193-C03-01), del qual és investigadora principal la Dra.
Françoise Breton.
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els processos d’urbanització a la plana de l’Alt Empordà des dels anys
cinquanta del segle passat fins a l’actualitat. Concretament, s’ha treballat en
l’anàlisi del model urbà i territorial d’aquesta àrea mitjançant la definició d’una
tipologia dels assentaments, i se l’ha relacionat, també, amb les dinàmiques
socioeconòmiques. Aquest aspecte és especialment significatiu, ja que les
tendències més recents estan contribuint a la redefinició del model urbanístic i
territorial, amb una major complexitat en els usos del sòl i les formes
d’assentament, i amb l’extensió de la pressió urbanitzadora cap a l’interior. El
procés cronològic de transformació urbanística i territorial ha estat el següent:
Als anys seixanta i setanta del segle XX, la tradicional disposició dels
assentaments a la plana de l’Alt Empordà(2) partint de nombrosos pobles
petits, no massa allunyats els uns dels altres (Compte, 1963-64), s’hauria vist
transformada pel desenvolupament del turisme. Un bon nombre d’autors
(Cals, 1982; Barbaza, 1988; Fraguell, 1994; ICC, 1994, entre altres) han
analitzat aquells processos de transformació i les seves característiques:
densificació dels teixits preexistents, extensos creixements en els límits dels
nuclis i en terrenys aïllats, vulneració dels plans urbanístics, dèficits en la
provisió de serveis, mala qualitat dels materials constructius, etc.
Els impactes van ser nombrosos i variats: alteració del paisatge i el medi
naturals, transformació de l’estructura territorial, ocupació i privatització del
territori, pèrdua del patrimoni arquitectònic popular, etc. Amb la
transformació turística es va generar un fort impuls reivindicatiu –en el que
s’insereix el Debat Costa Brava (AAVV, 1978)– que reclamava la contenció
dels creixements i la protecció dels espais naturals. Aquesta evolució va fer
de la plana un territori ple de contrastos que, malgrat el desordre urbanístic,
se seguia caracteritzant per un cert equilibri entre urbanització i protecció,
amb urbanitzacions de gran envergadura –com Empuriabrava–, però també
amb força espais protegits i el manteniment a la segona línia d’uns espais
agraris actius i uns nuclis de població sense creixements de magnitud.
Als anys vuitanta, tot i els esforços dels ajuntaments democràtics, la
construcció de segones residències va continuar (Vicente i Gutiérrez, 2004).
A principis del noranta, en canvi, el sector va mostrar símptomes de saturació,
al mateix temps que apareixien noves demandes turístiques basades en la
recerca de la singularitat i un major respecte pel paisatge i el patrimoni
tradicionals (Donaire et al., 1997).
A partir de mitjans de la dècada, però, es va iniciar una nova etapa de
creixement que ha fet saltar les veus d’alarma pel perill d’ocupació de
l’interior (Nogué, 2005). Aquest augment de la pressió s’ha acompanyat
d’una sèrie de canvis en les dinàmiques socioeconòmiques (Nogué, 2000;
Fraguell, 2004) –augment de les mobilitats internes en relació amb els
mercats laboral i immobiliari, presència creixent de poblacions flotants
2. En aquest treball es considera aquest àmbit format per vint-i-un municipis de la comarca, des de
Roses fins a l’Escala, i cap a l’interior fins als límits de Figueres (Figura 1).
d’origen estranger, etc.– pel que l’actual febre constructiva es troba
relacionada amb el turisme però també amb altres dinàmiques comunes a
molts altres llocs (Pié, 2005). El nou creixement ha tornat a suscitar el debat,
amb una intensa mobilització encapçalada per la plataforma Salvem
l’Empordà. Posteriorment ha arribat la resposta de l’administració, amb el Pla
director urbanístic del sistema costaner, aprovat definitivament al maig de
2005, i el Pla territorial de l’Empordà, aprovat inicialment pel conseller de
Política Territorial i Obres Públiques el 8 de juny de 2006. Uns documents(3)
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1 Roses 12 Fortià
2 Castelló d’Empúries 13 Riumors
3 Sant Pere Pescador 14 Vilamacolum
4 l’Armentera 15 Torroella de Fluvià
5 l’Escala 16 Ventalló
6 Palau-saverdera 17 Viladamat
7 Pau 18 Cabanes
8 Vilajuïga 19 Vilabertran
9 Pedret i Marzà 20 Siurana
10 Peralada 21 Sant Mori
11 Vila-sacra
Figura 1. Municipis de la plana de l’Alt Empordà
3. Disponibles a la web del Departament de Política Territorial i Obres Publiques:
http://www10.gencat.net/ptop/AppJava/cat/plans/directors/pdirectors.jsp
que, no obstant això, també han provocat posicions enfrontades entre
partidaris del creixement i de la protecció.
Partint d’aquest context format per les aportacions de diversos autors, en
les pàgines que segueixen primer es fa esment als principals trets
metodològics del treball, a continuació es presenten els resultats més
rellevants –la caracterització dels assentaments i la detecció de nous
processos de transformació– i, finalment, s’al·ludeix a l’estat actual de la
recerca, amb la quantificació dels canvis més recents.
Principals trets metodològics
Es tracta d’una metodologia complexa, que ha combinat mètodes
diversos, com l’anàlisi bibliogràfica i documental, l’anàlisi cartogràfica i
mitjançant SIG, l’anàlisi estadística i el treball de camp. Destaca la mesura i
la caracterització dels canvis en la superfície urbanitzada, per a la qual cosa
l’anàlisi cartogràfica i la utilització dels SIG eren imprescindibles.(4) Per a la
caracterització dels assentaments es va fer servir una aportació metodològica
pròpia com va ser la definició d’una tipologia dels assentaments. Després, els
resultats es van relacionar amb una sèrie de variables estadístiques (població,
habitatges, infraestructura d’allotjament, mobilitat obligada, etc.) que,
juntament amb el treball de camp, van permetre detectar el paper de les noves
dinàmiques socioeconòmiques en els recents processos de transformació.
La tipologia es va definir a partir de l’anàlisi de bibliografia sobre les
formes de creixement de les ciutats (Capel, 1975; Solà Morales, 1993; Font
et al., 1999; Busquets et al., 2003, entre altres), del planejament urbanístic i
del treball de camp. Es va treballar amb els conceptes de poblament i hàbitat.
En aquest treball s’ha entès per formes del poblament el tipus d’estructura
interna de les àrees urbanes, tant des del punt de vista morfològic –segons la
disposició dels espais públics i dels espais parcel·lats o edificats– com des del
punt de vista funcional. Tanmateix, per formes d’hàbitat s’ha entès les
característiques dels habitatges segons la seva configuració física i el seu ús.
Així es va diferenciar entre els assentaments de tipus tradicional, que es
distingeixen per la seva compacitat, la seva diversitat d’usos i per haver-se
configurat de forma lenta i integrada, i uns nous tipus d’assentaments, que
generalment es caracteritzen pel caràcter extensiu i la baixa densitat, per l’ús
altament especialitzat, i per haver aparegut en un període de temps curt. Els
primers inclouen els nuclis històrics i les seves extensions i els segons
comprenen els assentaments que van tenir l’origen en el turisme
(urbanitzacions turístiques i càmpings), les zones industrials, comercials i
d’equipaments, i els creixements residencials de baixa densitat.
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4. El resultat d’altres treballs realitzats amb tècniques similars i en àrees pròximes i en part
coincidents es poden trobar a Serra et al. (2000), Breton i Romagosa (2002), Nuell (2004) o Martí (2005).
La diferència és que sovint es tracta d’estudis del conjunt dels usos del sòl on, lògicament, es presta menys
atenció a les formes urbanes. De vegades hi ha diferències en el nivell de detall, el tipus d’anàlisi
cartogràfica –amb dades ràster i no vectorials– o l’àmbit considerat (només els municipis de la costa).
La tipologia es va aplicar al territori mitjançant fotointerpretació en
pantalla sobre ortoimatges. Per als anys cinquanta es van utilitzar les
fotografies del vol americà de 1957, amb una escala aproximada d’1:32.000,
i per al moment actual es van fer servir les ortofotografies del SIG Oleícola
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que
corresponen a l’any 1997 i tenen una escala d’1:10.000.(5)
RESULTATS MÉS RELLEVANTS: CARACTERITZACIÓ
DELS ASSENTAMENTS I DETECCIÓ DE NOUS PROCESSOS
DE TRANSFORMACIÓ
Amb aquesta metodologia es va determinar la dimensió i la localització dels
assentaments el 1957 i el 1997, es va calcular el creixement entre una i una altra
data, i es van identificar els tipus d’assentaments en els quals s’havia basat.
Posteriorment, la relació de la tipologia amb les dinàmiques socioeconòmiques
i demogràfiques ha permès detectar els nous processos de transformació, i que
s’allunyen del tradicional model d’urbanització turística pel sol i platja.
L’evolució dels assentaments: d’una reduïda extensió repartida pel
territori a la gran expansió en llocs propers a la costa
Als anys cinquanta, la superfície urbanitzada era bastant reduïda, ja que
les 223,2 hectàrees per les que s’estenia no arribaven a ocupar l’1% del
territori, i es trobava repartida de forma bastant regular per aquest (Figura 2).
Els assentaments estaven compostos per les formes tradicionals del
poblament. És a dir, les parts més antigues dels pobles, normalment situades
enmig del nucli urbà i que sovint havien estat emmurallades, i les seves
extensions originades a partir del segle XVIII en relació amb les dinàmiques
del sector agrari, amb alternança de residències i edificacions agrícoles. Pel
que fa a l’hàbitat, les formes d’alta densitat –conformades aleshores
únicament per edificis entre mitgeres– eren les més comunes, i encara
presentaven les característiques de la típica casa de poble catalana.
Però al llarg de la segona meitat del segle XX es va produir una radical
transformació tant en termes de magnitud com en termes de localització. Hi
va haver una espectacular expansió de la urbanització (Figura 2). La
superfície urbanitzada de 1957 gairebé es va multiplicar per deu, i el 1997
s’estenia per 2.210,4 ha, ocupant gairebé el 7% del territori. A més a més, els
creixements es van anar concentrant en espais molt propers a la costa i els
municipis de l’interior, tot i que també van créixer –sobretot en termes
relatius– es van mantenir estables en comparació als costaners.
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5. Les ortofotografies del MAPA ja es trobaven en format digital i corregides. En canvi, les
fotografies de 1957 es van haver d’escanejar i corregir geomètricament.
La principal raó d’aquests canvis va ser, sobretot, l’aparició de nous tipus
d’assentaments que majoritàriament van tenir l’origen en el turisme i la
segona residència. Així, en el moment actual, les formes del poblament
lligades al turisme (urbanitzacions i càmpings) són les que adquireixen una
major extensió (Figura 3): ocupen 1.553,6 ha (el 71% de la superfície
urbanitzada). Per contra, les formes tradicionals només ocupen 338,8 ha (el
15%). Finalment, les zones industrials, comercials o d’equipaments s’estenen
per 203,6 ha (el 9%) i els creixements de baixa densitat per 114,5 ha (el 5%).
Dins de les formes turístiques, les urbanitzacions (el 63% de la superfície
urbanitzada) tenen molta més presència que els càmpings (el 8%).
Pel que fa a l’hàbitat, actualment les formes més comunes(6) són les de
baixa densitat (Figura 4) (unifamiliars aïllats i adossats), que acumulen
1.358,2 ha (el 62% de la superfície urbanitzada). Molt per sota es troben les
formes d’alta densitat (edificis entre mitgeres i blocs plurifamiliars), que
sumen 470,3 ha (el 21%). Finalment, les formes d’hàbitat pròpies dels
càmpings i les zones industrials, comercials i d’equipaments, incloses en la
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Font: elaboració pròpia.
Figura 2. Superfície urbanitzada (1957-1997)
6. La forma d’hàbitat assignada a cada peça urbana és la més representativa, tot i que això no exclou
que n’hi pugui haver d’altres, per exemple, unifamiliars aïllades en una zona que s’hagi catalogat com de
predomini dels edificis entre mitgeres.
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Font: elaboració pròpia.
Figura 3. Formes del poblament (1997)
Font: elaboració pròpia.
Figura 4. Formes de l’hàbitat (1997)
categoria d’altres, sumen 381,9 ha (el 17%). Entre les formes de baixa
densitat predomina l’unifamiliar aïllat (el 60% de la superfície urbanitzada),
ja que les urbanitzacions turístiques s’han constituït, en general, sobre la base
d’aquests habitatges. Entre les formes d’alta densitat predominen els edificis
entre mitgeres (el 8% de la superfície urbanitzada) sobre els blocs, ja que els
alts edificis d’apartaments només arriben a ser majoritaris en algunes zones
de Roses.
En resum, al llarg de la segona meitat del segle XX es va passar d’un
model en el que la superfície urbanitzada era bastant reduïda i es trobava
repartida al llarg del territori a un altre en el que hi ha hagut una espectacular
expansió de la urbanització, que s’ha anat concentrant en espais propers a la
costa. La raó d’aquests canvis, com s’ha vist, ha estat l’aparició de nous tipus
d’assentaments constituïts, sobretot, per formes del poblament lligades al
turisme i per formes d’hàbitat de baixa densitat, mentre que els assentaments
tradicionals han mantingut una extensió més moderada. No obstant això,
actualment, els uns i els altres es troben sotmesos a processos de
transformació, que en alguns casos desemboquen en l’aparició de noves
formes urbanes.
Els recents processos de transformació en relació amb les noves realitats
socioecònomiques
S’ha relacionat la disposició dels diferents tipus d’assentaments amb les
noves realitats socioeconòmiques que, en general, denoten l’augment de la
complexitat que s’ha produït en l’ús del territori. Es tracta de tendències com
l’augment de la mobilitat residencial interna (entre municipis o amb
comarques veïnes) associada als diferencials en el preu de l’habitatge i el de
la mobilitat quotidiana de caràcter laboral per les bones comunicacions per
carretera, o l’arribada d’importants contingents d’immigrants (bé de països
subdesenvolupats, bé del nord d’Europa), que incideixen en l’aparició de
processos de transformació dels assentaments, en bona part nous.
Per una banda, les urbanitzacions amb origen en el turisme cada vegada
més adquireixen un caràcter residencial –sense que això signifiqui la
desaparició de les tradicionals formes de turisme de sol i platja– per la fixació
de la residència definitiva per part dels propietaris, majoritàriament jubilats de
països del nord d’Europa, per l’absorció de la demanda de la població
autòctona dirigida a tipologies unifamiliars, que en altres llocs no troba
l’habitatge que busca al preu que pot pagar, i per la localització de població
immigrada d’origen extracomunitari en zones on predominen els blocs
d’apartaments amb lloguers a preus reduïts.
Els assentaments tradicionals, per la seva banda, experimenten processos
diversos que produeixen variacions en la utilització en funció del temps. Els
municipis on encara predominen aquestes formes es caracteritzen, cada
vegada més, per l’elevada mobilitat obligada –la majoria de la població
treballa en altres llocs amb més presència de la indústria o els serveis– i la
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ràpida pèrdua d’actius agraris fa que les zones perimetrals amb edificis
agrícoles vagin quedant en desús, pel que poden ser substituïdes per nous
creixements residencials. També es dóna el progressiu augment de poblacions
flotants més o menys estables i de diversa índole, com la població d’origen
extracomunitari que s’hi allotja de forma improvisada –i no sempre en les
millors condicions– en els períodes de més treball al camp o a la construcció,
o la població flotant que respon a la creixent rehabilitació dels immobles buits
com a segones residències, que fa que els pobles apareguin molt ordenats i
arreglats físicament, però desproveïts d’activitat i vida comunitària.
Finalment, als municipis on els assentaments tradicionals no són majoritaris
però assoleixen una extensió considerable (Castelló, Peralada,...) es realitzen
reformes de l’espai públic orientades a valoritzar turísticament els recursos
històrics, arquitectònics o culturals, amb el que s’augmenta la presència de
turistes i es produeix la tematització de l’espai urbà.
Els nous processos també incideixen en l’aparició i el reforçament de
noves formes i tipus d’assentament que contribueixen a la ruptura del model
d’urbanització que s’havia anat consolidant fins fa uns anys. Per una banda, es
realitzen urbanitzacions en la segona línia de costa amb característiques pròpies
de les urbanitzacions de primera línia, però on una part important dels
immobles són habitatges principals, majoritàriament de jubilats del nord
d’Europa. Tant les característiques físiques del conjunt i dels habitatges, com el
fet que sovint són àmbits amb un control de l’accés més enllà dels seus
propietaris deixen clara la diferència amb els creixements residencials de
caràcter més endogen. Per una altra banda, cada cop adquireixen major entitat
les àrees residencials de baixa densitat que es constitueixen al límit dels nuclis
urbans preexistents i que, en general, responen a la recerca de la població d’un
habitatge de les millors condicions possibles a uns preus comparativament més
ajustats, i que sovint implica el desplaçament ja sigui a l’interior del mateix
municipi o entre municipis pròxims. El resultat comú és la constitució d’un
paisatge estandarditzat, repetit arreu independentment de les formes
tradicionals. Finalment, s’intensifica la localització d’implantacions industrials,
logístiques, comercials o recreatives, que conformen extenses àrees separades
de la resta d’assentaments, i molt lligades al traçat de les principals carreteres,
per les millors condicions d’accessibilitat o perceptibilitat.
EVOLUCIÓ RECENT EN LA SUPERFÍCIE URBANITZADA:
NOVES FORMES D’ASSENTAMENT QUE SE SITUEN A L’INTERIOR
Com s’ha vist, els principals resultats de la recerca van ser la
caracterització del model d’assentaments constituït fins a finals del segle
passat i la detecció dels processos que en aquests moments estan contribuint
a la transformació d’aquest model. L’anàlisi mitjançant la cartografia i els
SIG arribava fins a mitjan de la dècada dels noranta, moment en què molts
dels processos detectats s’aguditzen, la qual cosa provoca l’augment de la
urbanització i la intensificació de la construcció. Es tractava, doncs, de veure
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la materialització d’aquests processos i determinar el que han significat en
termes de superfície, a través de la comparació entre les imatges de 1997 i les
més recents.
De moment, les darreres ortos corresponen a la Versió 4 de la sèrie 1:
5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, que són de l’any 2004. La
disponibilitat d’aquests materials representa un gran avantatge respecte als
usats en els anteriors treballs de fotointerpretació, ja que tenen més resolució
i són en color. A més, actualment es poden adquirir sense cost i directament a
través de la web de l’Institut.(7)
En aquests moments s’està treballant en la determinació dels canvis
ocorreguts en aquest període, i s’estan detectant força canvis pel poc temps
transcorregut. Les àrees turístiques dels municipis de Roses, l’Escala,
Castelló d’Empúries o Sant Pere Pescador han experimentat alguns
creixements, però ho han fet de forma molt menys significativa que altres
tipus d’implantacions. On s’està produint el creixement més fort en aquests
moments és a l’interior, en indrets de segona i de tercera línia de costa a través
d’implantacions com: les diferents extensions residencials de baixa densitat
dels diferents municipis (Pau, Vila-sacra, Fortià, Viladamat,...), les noves
modalitats d’urbanitzacions pel lleure associades al golf (Peralada) o com les
urbanitzacions d’habitatges principals de jubilats d’altres països (Torroella de
Fluvià), i les implantacions industrials, comercials o logístiques al llarg de
l’eix de la C-260 que va de Figueres a Roses. Amb això es confirma la
incidència dels processos detectats anteriorment, i es comença a poder valorar
la importància dels canvis que estan provocant, ja que trenquen la tradicional
dicotomia entre una costa àmpliament urbanitzada i un interior rural i agrari.
CONCLUSIONS: EL CANVI EN EL MODEL URBANÍSTIC I
TERRITORIAL
Al llarg d’aquestes pàgines s’han presentat els resultats d’una
investigació que ha analitzat els processos d’urbanització a la plana de l’Alt
Empordà. Primer s’ha perfilat el context format per les aportacions d’un bon
nombre d’autors. Posteriorment s’han comentat els principals trets
metodològics, com la definició i posterior aplicació d’una tipologia dels
assentaments. A continuació, s’han presentat alguns resultats com la
caracterització dels assentaments mitjançant la tipologia i la detecció dels
nous processos d’urbanització que tenen a veure amb les recents dinàmiques
socioeconòmiques. Finalment, s’ha fet esment a l’estat actual de la recerca,
quan s’està avaluant l’efecte d’aquests processos en la superfície urbanitzada.
Pel que fa a la caracterització dels assentaments, s’ha vist com l’any 1957
estaven compostos per les formes tradicionals del poblament i com les formes
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7. Aquesta política de distribució de les bases digitals de l’ICC no existia en el moment en què es
van realitzar els treballs de fotointerpretació de l’any 1997, i per això es va haver de recórrer a les
ortofotografies del MAPA, de les quals es va haver de sol·licitar la cessió d’ús.
d’hàbitat d’alta densitat –aleshores únicament edificis entre mitgeres– eren
les més comunes. També s’ha vist com des d’aquell moment hi va haver una
espectacular expansió de la urbanització pel turisme, que va fer que
actualment siguin les formes del poblament lligades al turisme
(urbanitzacions i càmpings) les que adquireixen una major extensió. Pel que
fa a l’hàbitat, avui les formes més comunes són les de baixa densitat:
unifamiliars aïllats i adossats.
Pel que fa als processos, s’ha vist com les urbanitzacions amb origen en
el turisme cada vegada més adquireixen un caràcter residencial, com els
assentaments tradicionals, per la seva banda, experimenten variacions en la
utilització en funció del temps, que incideixen en la seva transformació i
redefinició, i com cada cop prenen més importància altres tipus
d’implantacions com les noves formes d’urbanitzacions lligades al lleure en
la segona línia de costa, les àrees residencials de baixa densitat que es
constitueixen en el límit dels nuclis preexistents o les implantacions
industrials, logístiques, comercials o recreatives, lligades al traçat de les
principals vies de comunicació. Això reflecteix el canvi que s’està produint en
el model urbanístic i territorial d’aquestes àrees, que tendeix a una major
complexitat en els usos del sòl i les formes d’assentament, i que contribueix
a l’augment i l’extensió de la pressió sobre el territori i el paisatge. L’actual
anàlisi de les transformacions en el període 1997-2004 està confirmant la
creixent importància d’aquestes implantacions que se situen més a l’interior,
en la segona o la tercera línia de costa, i que corresponen a aquests nous
processos de transformació.
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